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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi pemakai, 
pelatihan, kepuasan pemakai, dan dukungan atasan terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kota Tangerang. Responden dari penelitian ini adalah pegawai 
yang menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pegawai 
yang ikut terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan 
menggunakan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah menggunakan metode  
non probability sampling dan teknik penelitian yang digunakan adalah 
convenience sampling. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model regresi linier berhganda. 
       Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Partisipasi Pemakai sistem informasi 
akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, (2) 
Pelatihan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, (3) 
Kepuasan Pemakai berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi, (4) Dukungan Atasan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Sistem 
Informasi Akuntansi, (5) Partisipasi Pemakai, Pelatihan, Kepuasan Pemakai dan 
Dukungan Atasan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi. 
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The purpose of this research was to examine the effect of user participation, 
training, user satisfaction and top management support on the performance of 
accounting information system. The object of this research is Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) in Tangerang City. The responden of this research is 
employee who use financial accounting information system local and employee 
who participated in the work of making financial statement. 
       The data used on this research was primary data that is by using kuesioner. 
The sample on this research used non probability sampling method and used 
convenience sampling for the sampling technique. The model used on this 
research is multiple linear regression. 
       The result of this research are: (1) User Participation have influence toward 
Accounting Information System Performance, (2) Training does not have 
influence toward Accounting Information System Performance, (3) User 
Satisfaction have significan influence toward Accounting Information System 
Performance, (4) Top Management Support does not have influence toward 
Accounting Information System Performance, (5) User Participation, Training, 
User Satisfaction, and Top Management Support have a simultaneous and 
significan effect on the Performance of Accounting Information System. 
 
Key Word: Financial Accounting Information System Local, Performance of 
Accounting Information System, Top Management Support, Training, 
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